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【方法】妊娠4日目のICRマウスをコントロール (CO) 群、高脂肪食 (HD)
群、日本食(JD)群の 3 群に分け、コントロール食、高脂肪食 (Western 










3 群間で有意差は無かったが、7 週齢では CO 群や JD 群に比べ、HD 群で
高値であった。 
【結論】日本食はカロリー制限様効果を持つが、妊娠授乳期で摂取して
も、子供に悪影響を与えないことが明らかとなった。 
 
